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Perjanjian penyelidikan dengan kepentingan kaedah advokasi di antara pemuda Muslim 
dan  kesannya terhadap penjagaan dan bimbingan . Dan pendidikan dan komitmen 
mereka terhadap isu-isu agama dan moral dan interaksi mereka dengan bangsa, kaedah 
ini harus   Jadi pada peringkat ambisi dan harapan. Tujuan kajian ini untuk 
menunjukkan betapa pentingnya kaedah advokasi di kalangan kaum muda . Untuk 
mempelajari masalah dan keperluan orang muda, psikologi dan perilaku. 
 
 Dan sosial, sains dan budaya  . Untuk mempelajari realiti pemuda dan mahasiswa dari 
University of Sharjah  dan tahap penerimaan mereka terhadap kaedah baru advokasi 
yang Lotta thir mereka. Pendekatan kajian yang digunakan dalam dua pendekatan 
secara langsung berkaitan dengan subjek kajian, iaitu: 
 
pendekatan deskriptif, metodologi bidang induktif.  Kajian dibahagikan kepada dua 
aspek: yang pertama bergantung pada sisi teoritis yang berdomisili di intelektual dan .  
 Bab I dan II, yang menumpukan pada tahap pentingnya pemuda Muslim dalam 
keadaan umu . Dan situasi dan masalah, dan memanggil kaedah ini dengan kumpulan 
usia ini berbeza ,  Dibahas hubungan dengan panggilan Islam kepada kaum muda, 
dengan mentakrifkan kaedah, dan kepentingan mereka dalam berkomunikasi  Islam dan 
penerimaan panggilan untuk.  Adapun aspek kedua: itu dibahas dalam dua bab terakhir, 
Bab III dan IV, kaedah dari Dakwah Islam di kalangan Muslim muda, Uni Emirat Arab, 
dan kemudian mengabdikan mahasiswa dari University of Sharjah sebagai sampel 
dalam kajian lapangan dan dianggap sebagai model, bersama-sama dengan masalah dan 
keperluan dan hambatan untuk mencapai matlamat Panggilan Islam  . Dari hasil penting 
semua: 
   -- Bahawa orang-orang muda di pengusaha Uni Emirat Arab untuk berurusan dengan 
 د
mubaligh terkemuka dan kaedah pelbagai spontan melalui: kehadiran, komitmen dan 
penyertaan yang positif dalam kegiatan, advokasi dan keinginan untuk kepelbagaian dan 
kemas kaedah yang akan menambah pengetahuan atau mencari dalam penilaian perilaku 
atau mengubah persepsi atau mengembangkan bakat. 
-- Kaedah Islam Dawa melalui realiti kontemporari di Emiriah Arab oleh lembaga rasmi 
dan usaha swasta telah mampu mengakomodasi tuntutan Cerun Kabel muda yang 
terintegrasi dan seimbang.   
-- Bahwa Uni Emirat Arab, melalui pendidikan tersebut, media, dan agama, budaya dan 
sukan, telah terbebas tidak dalam membimbing usaha pembaharuan dan pembangunan 
generasi muda melalui rancangan, program dan perkhidmatan secara konsisten dan 
tanpa gagal   
--Dalam penyelidikan baru-baru ini menyimpulkan dijaga oleh ekstrapolasi 
Gelanggang: wawancara dengan beberapa profesor di universiti dan tertarik di bidang 
pemuda Muslim dan advokasi kepada para pemuda, juga mencatat kedudukan yang 
dipertimbangkan selama Tadraste dari realiti pelajar dalam mengenalpasti masalah dan 
aspirasi dan berharap keperluan dan penyandang cacat, termasuk advokasi. Dan 
menyimpulkan bahawa beberapa data lapangan, dijamin dengan statistik dan angka-
angka saintifik grafik sebagai sebuah fenomena yang keperluan penyelidik dan pelajar 
dan pihak tertarik dan pegawai jabatan rasmi untuk mengenalpasti dan mengendalikan 
masalah dan memperbaikinya, dan memahami kendala dan berusaha untuk mencari 
penyelesaian praktikal untuk pencegahan mendesak untuk kaum muda intelektual, dan 
agama, moral dan perilaku. 
 
Abstract 
         The Islamic Missionary work method of the contemporary actual life of the United 
Arab Emirates was due to complete and enormous efforts of the different effective 
institutions in the society to reach the best positive and vocational way in which young 
people are involved. I also stated in my research     the phenomenon of the Islamic 
mission before and after the Emirates union in all its aspects; its ways, activities and its 
thinkers. I also dealt with the ways used during the new era and the institutions that work 
with youth in all fields: religious, cultural and sport. In addition to that, I mentioned the 
plans, programs and services offered to youth and all civilized projects provided by the 
government as the young people are the pillar of the nation, its real capital and the 
builders of its future. 
 
I divided my research into two parts: Theory, in part one and two; in which I focused on 
the period of youth; their circumstances, their problems and how to deal with them in 
matter of Islamic mission. I also spoke of the relationship between the youth in the 
United Arab Emirates and the Islamic mission where I indicated the notion of different 
ways and their importance in the living of reality  according  to methodic  education  
based  on  meditation  and  intervention  and being  optimistic  in life  to enable people to 
spread  the passion of Allah ,  his Messenger and the believers . That passion must be also 
spread to all people all over the world even those who don’t believe in Islam. 
 
The last chapter of this research paper deals with the methods adopted in Missionary 
Work as far as the youth of U.A.E are Concerned Youth in the U.A.E is clear image of 
various samples of our big Muslim community. That kind of image involves a big amount 
of question which should be given more importance by scholars, heralds and sociologists. 
 
  و
At first, we are going to discuss the idea of the missionary work before the union of the 
seven emirates in 1971. That is to say we will deal with the methods, the aspects, the 
activities and the heralds. At the second step, we will deal will with the missionary work 
after the emirates became united. Here  are  the most important issues we are  going to 
focus on :  Discuss and find out accurate solutions for the contemporary problem which 
resulted from the multinational Emirati Society emerging from the birth of U.A.E and the 
immigrants   , The last step of our work is a questionnaire based on  some essential 
questions which will enable us to have a clear picture of our youth’s Interests , views, 
suggestions, thoughts, and their way of solving problems in new confrontations, The 
Important results have reached the following  : 
• Way through the preaching of Islam in the contemporary reality of the United 
Arab Emirates, to accommodate young people in an integrated and balanced 
Culture which interact with young people                                                                                                    
• The most successful methods used by the advocacy organizations that are 
directly related to youth, has become filled, the incumbent and the main task in 
the follow-up of young people near or after the lifting of a protective level of 
civilization, and rehabilitation at the level required. 
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